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ANALITIÈKA KEMIJA
S. H. Choi i sur.: UDK 543.54 : 547.96
Ionskoizmjenjivaèki materijali za separaciju proteina
(Preparation of an ion-exchange polymeric stationary phase for
protein separation)
Za izolaciju, odvajanje i èišæenje biomolekula, kao što su pro-
teini, enzimi, hormoni i dr., upotrebljavaju se razlièite kroma-
tografske tehnike. Pri tome se koriste razlike pojedinih kara-
kteristika meðu biomolekulama, kao što su elektrièni naboj,
(ionskoizmjenjivaèka kromatografija), molekularna velièina
(gel-propusna kromatografija) i dr. Kromatografija s izmjenom
iona èesto se primjenjuje za odvajanje proteina. Kao stacionar-
na faza u ionskoizmjenjivaèkoj kromatografiji upotrebljavaju se
polimeri na osnovi glicidil-metakrilata (GMA). Epoksidne sku-
pine GMA u polimeru mogu se lako upotrijebiti za uvoðenje
razlièitih funkcionalnih skupina kao što su amini, alkoholi, fos-
forna kiselina itd. U ovom radu opisuje se priprava polimerne
ionskoizmjenjivaèke stacionarne faze površinskim cijeplje-
njem glicidil-metakrilata na površinu silikagela uz dodatno
aminiranje radi uvoðenja aminokiselina (lizin, arginin, histidin)
i amina (EDA) u polimernu fazu. Prireðena stacionarna faza
upotrijebljena je za separaciju smjesâ goveðeg serumskog al-
bumina i albumina jaja.
(P. 238/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 7 str.)
TEORIJSKA KEMIJA
Anon.: UDK 66 (510)
Kemijska industrija u Kini
(Chemieindustrie in China)
Moderne tehnologije, obnavljanje i proširenje postojeæih ka-
paciteta predstavljaju osnove za razvoj Kine kao svjetskog
trÞišno konkurentnog gospodarstva. VaÞan èimbenik naglog
razvoja su inozemne investicije, kako u postojeæe pogone u
inozemnom vlasništvu tako i u projekte u zajednièkom vla-
sništvu. U tom su podruèju europski investitori uspješniji od
amerièkih i japanskih. Velik dio investicija koncentrira se u ke-
mijske tehnološke parkove, koji se koriste lokalnim resursima i
infrastrukturom. Odnos domaæeg i vanjskog kapitala u kemij-
skoj proizvodnji pribliÞno je 4 : 1. Raspodjela kapitala po gra-
nama proizvodnje je razlièita. Veæi dio vanjskog kapitala odlazi
u manje pogone i visoko vrijedne proizvode, kao npr. fine ke-
mikalije. U èlanku se daje pregled sadašnjeg stanja, potencijal-
nih moguænosti i perspektiva razvoja kemijske industrije po
pojedinim granama, kao što su proizvodnja umjetnih gnojiva,
petrokemikalije, organske kemikalije, polimeri i vlakna i fine
kemikalije. U tabliènom prikazu prikazani su brojèani podaci o
aktualnoj proizvodnji i novim projektima s investicijama po
pojedinim granama kemijske proizvodnje.
(P. 239/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 6 str.)
A. H. Tullo: UDK 66.097
Ubrzavanje otkriæa
(Quick discovery)
Kombinatorijska kemija je termin koji se upotrebljava za meto-
de visoke propusnosti za istodobno stvaranje ili probiranje ve-
likog broja spojeva odreðenih svojstava. Kombinatorijske me-
tode veæ se dugo upotrebljavaju u sintezi i probiranju farma-
ceutskih spojeva. Sve više se upotrebljavaju i u pronalaÞenju
novih katalizatora za polimere. No u konzervativnijim dijelovi-
ma industrije, kao što je proizvodnja kemikalija, gdje se ne
traÞe ponajprije novi spojevi, nego poboljšanja u proizvodnji
postojeæih, kombinatorijska kemija tek poèinje doÞivljavati
uspjehe. Sada ona poèinje zauzimati svoje mjesto i u katalizi u
proizvodnji velikotonaÞnih industrijskih kemikalija. Kombina-
torijska kemija tu i sama postaje katalizator, koji èini proces
pronalaÞenja katalizatora lakšim i selektivnijim. U èlanku se go-
vori o sadašnjem statusu kombinatorijske kemije u podruèju
katalize. Komercijalno ona je mnogo èešæe prisutna kod homo-
gene katalize, ali se sve intenzivnije radi na primjeni i kod hete-
rogene katalize. Prikazani su primjeri procesa gdje se primje-
njuju i rezultati koji su time postignuti.
(P. 240/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 7 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
R. Franzén i sur.: UDK 66.095
Suzukijeva reakcija u vodenom mediju
(Suzuki cross coupling in aqueous media)
Kemijska industrija je velik zagaðivaè okoline, u najveæoj mjeri
zbog upotrebe za okolinu nepoÞeljnih otapala (metanola, to-
luena, ksilena, metilen-klorida). Zbog sve stroÞih propisa u od-
nosu na otapala, sve se više paÞnje posveæuje alternativnim
procesima. Organske reakcije koje se provode u vodenom me-
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca
nakon objavljivanja.
Ureništvo
diju postaju sve zanimljivije, jer je voda lako pristupaèna, jefti-
na i bezopasna za okolinu. Suzukijeve reakcije su vrlo korisne i
svestrane reakcije koje se upotrebljavaju u modernom razvoju
lijekova i proizvodnji mnogih prirodnih spojeva i polimera.
Suzukijeva reakcija meðusobnog povezivanja alkenil- i aril-ha-
logenida s organoborovim derivatima uz paladijeve kataliza-
tore èesto se provodi u miješanim organsko-vodenim otapali-
ma. U ovom napisu daje se pregled novijeg razvoja Suzukijevih
reakcija u vodenom mediju. Prikazane su prednosti takvih
reakcija, nabrojeni su neki ligandi koji pogoduju reakcijama u
vodi, noviji rezultati i spojevi koji se mogu tim postupcima pri-
rediti, te perspektive razvoja novih katalizatora za rad iskljuèivo
u vodi.
(P. 241/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 6 str.)
A. Schiffmann i sur.: UDK 66.099.2
Utjecaj ureðaja za proizvodnju na kvalitetu granula
(Effects on the quality of granules obtained in conventional and
modified equipment)
Granulacija u vrtloÞnom sloju vaÞan je postupak u obradi finih
prašaka kod priprave èvrstih oblika doziranja lijekova. Prema
zahtjevima GMP proizvodnje traÞe se novi postupci èišæenja
proizvodnih ureðaja. Tako se i pri granulaciji traÞe novi naèini
èišæenja u kojim bi se smanjilo izlaganje radnika i okoline aktiv-
nim sastojcima. U tu svrhu ugraðuju se u konvencionalne
ureðaje s vrtloÞnim slojem jedinice za pranje na licu mjesta
(Washing in place, WIP unit) ili potpuno automatski oblikovani
koncept (Cleaning in place, CIP). CIP-oblikovani koncept mora
uzeti u obzir oblikovanje cjelokupnog ureðaja, odgovarajuæi
preparat, postupak proizvodnje i naèine èišæenja. U ovdje opi-
sanoj studiji usporeðuje se granulat dobiven u vrtloÞnom sloju
modificiranom za bolje èišæenje jedinice WIP i CIP s granula-
ma dobivenim u konvencionalnom ureðaju s vrtloÞnim slojem.
Karakterizacija se provodila odreðivanjem nasipne gustoæe, ra-
spodjele velièina èestica, ostatne vlage i dr.
(P. 242/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 12 str.)
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. Priprava biorazgradljivih toplinski osjetlji-
vih gelskih sustava, koji su kod sobne temperature oko 25 °C
tekuæi, a na temperaturi tijela kruti. 2. Fleksibilni mikroèipovi
za ugradnju u oftalmološkim i drugim primjenama. Implantat
sadrÞi veæi broj sitnih spremnika s aktivnom tvari i bar jedan ke-
mijski ili na pritisak osjetljiv senzor za upravljanje doziranjem.
3. Tablete koje sadrÞe gumu za Þvakanje imaju svojstva meha-
nièke èvrstoæe tableta i elastiènost gume za Þvakanje. Upotre-
bljavaju se za doziranje farmaceutskih aktivnih tvari, vitamina,
minerala i sl., a pogodne su za osobe koje teško gutaju tablete i
kapsule. 4. Mukoadhezivni gelski pripravci koji se primjenjuju
površinski, a osobito su pogodni za uporabu u usnoj šupljini.
Najèešæe se upotrebljavaju za doziranje lokalnih anestetika,
antiseptika i antiflogistika. 5. Farmaceutski pripravci za bukal-
no doziranje lijekova protiv bolova su tekuæe formulacije opi-
oida, koje se raspršuju u obliku aerosola na sluznicu usta. Na
taj naèin izbjegava se Þeluèano crijevni trakt i invazivno dozi-
ranje injekcijama. 6. Kontrolirano taloÞenje kristala aktivne tva-
ri u nano-dimenzijama, koja je u tom obliku bolje topljiva u
Þeluèano-crijevnom traktu. 7. Sustav za doziranje vrlo visko-
znih tekuæina u obliku mikro-kapsula, koje se mogu dalje
preraditi u druge oblike doziranja (tablete, tvrde kapsule). 8.
Mikroèipovi za ugradnju, koji sadrÞe kuæište u kojem se nalaze
dva ili više spremnika za lijek i prostor za miješanje. Spremnici
su zatvoreni do trenutka doziranja, kad se njihovo otvaranje
inicira mehanièki ili na neki drugi naèin. Ureðaj je pogodan za
kontrolirano produÞeno doziranje lijeka. 9. Postupak sušenja
zamrzavanjem ili raspršivanjem za pripravu formulacija za do-
ziranje putem nosa. Ovaj poštedan naèin sušenja posebno je
pogodan za osjetljive biološke materijale kao što su proteini,
peptidi, Þivi virusi ili bakterije. Primjena formulacija moÞe biti
nazalna, pulmonalna ili parenteralna. 10. Oblici doziranja s
višestepenim kontroliranim oslobaðanjem odnose se na kom-
pleksno izvedeni oblik doziranja koji ima unaprijed odreðen
profil oslobaðanja. Sastoji se od veæeg broja odjeljaka koji po-
stepeno jedan za drugim oslobaðaju svoj sadrÞaj. Svaki odje-
ljak moÞe imati svoj profil oslobaðanja. 11. Postupak za pripra-
vu sferiènih mikro-èestica koje sadrÞe lijek. To je postupak gra-
nuliranja, kojim se mogu prirediti kuglièaste èestice aktivne
tvari koje se lako gutaju i kontrolirano oslobaðaju aktivnu tvar,
posebno s produÞenim djelovanjem.
(P. 243/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 14 str.)
J. Ermer: UDK 002.6 : 543
Vrednovanje analitièkih podataka
(Bewertung analytischer Daten, Ausreisser
und Out-of-specification- Ergebnisse)
Znanstveno utvrðeno i konzistentno vrednovanje i obrada ana-
litièkih podataka osnovna su pretpostavka za donošenje pouz-
danih odluka u istraÞivanju i proizvodnji. To se osobito odnosi
na rezultate analiza koji se nalaze izvan granica prihvatljivih
specifikacija. USP 1010, dokument Amerièke farmakopeje,
daje upute za interpretaciju i obradu analitièkih podataka. U
njemu se iznose statistièki postupci za vrednovanje podataka u
farmaceutskoj analitici kao i definicije nekih pojmova koji se
pri tome javljaju. U ovom napisu daje se pregled sadrÞaja tog
dokumenta.
(P. 244/2006 – Orig. str. 3, prij. oko 6 str.)
L. Kong: UDK 661.12 (510)
Farmaceutska industrija u Kini
(Chinas Rolle auf dem Markt für pharmazeutische Wirkstoffe)
Svjetsko trÞište farmaceutskih aktivnih tvari podjeljeno je
uglavnom na èetiri vaÞne regije: Europu, Ameriku, Japan i Indi-
ju/Kinu. U Europi se 80 % proizvodnje izvozi, u Ameriku se
uglavnom uvozi, u Japanu je to izjednaèeno, dok se u Indiji i
Kini oko 30–40 % proizvodnje izvozi. Kina ima vaÞnu ulogu na
trÞištu penicilina, vitamina C, analgetika, protuupalnih lijekova
i dr. U èlanku se daje pregled uloge Kine u proizvodnji i trÞištu
farmaceutskih aktivnih tvari u odnosu na pojedine vrste, gdje
se posebno istièu antibiotici, vitamini, analgetici i sredstva za
sniÞavanje temperature, glukokortikoidi. Kina posjeduje boga-
te izvore sirovina, jeftinu radnu snagu i modernu tehnologiju,
što joj omoguæava kvalitetnu proizvodnju uz niske cijene. Go-
vori se o perspektivama i orijentaciji proizvodnje na izvoz i mo-
guænostima koje Kina pruÞa inozemnim partnerima.
(P. 245/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 14 str.)
P. Mungenast i sur.: UDK 615.42
Vrednovanje èišæenja u proizvodnji farmaceutskih aktivnih tvari
(Begründung von Grenzwerten bei Reinigungsvalidierungen in
der Wirkstoffherstellung)
Postupci èišæenja i vrednovanja èišæenja u kemijskoj pro-
izvodnji spadaju u sustav regulacije kvalitete prema GMP
(good manufacturing practice). U ovom napisu govori se o
zahtjevima GMP u proizvodnji aktivnih farmaceutskih sastoja-
ka posebno o poglavlju koje se odnosi na validaciju èišæenja
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ureðaja i pogona u proizvodnji i s posebnim osvrtom na po-
stupke èišæenja pri promjeni proizvoda, što sve bitno utjeèe na
kvalitetu aktivnih tvari. Bitna je razlika u proizvodnji gotovih li-
jekova i aktivnih tvari, gdje je dopušteno unošenje ostataka
mnogostruko ma- nje, zbog èega je vaÞno postavljanje gra-
niènih vrijednosti i rizika unošenja.
(P. 246/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)





Vrednovanje postupaka èišæenja i dezinfekcije obavezna je za
sva farmaceutska poduzeæa. Kod upotrebe dezinfekcijskih sre-
dstava vaÞna je djelotvornost sredstva spram mikroba i klica u
proizvodnoj okolini, na površinama u kontaktu s proizvodom
itd., kao i toksikološka svojstva upotrijebljenih formulacija. Za
kvalifikaciju dezinfekcijskih sredstava odreðuju se propisane
metode i vrijednosti koje ona moraju zadovoljiti, što ukljuèuje
mikrobiološko ispitivanje dezinfekcijskih sredstava i njihovo
baktericidno djelovanje na odreðene najèešæe prisutne bakte-
rije, spore, plijesni i dr. Upuæuje se na èesto ogranièenu dje-
lotvornost pojedinih komercijalnih dezinfekcijskih sredstava
spram klica i spora prisutnih u proizvodnoj okolini.
(P. 247/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
C. M. Henry: UDK 615-032
Sustavi za doziranje lijekova
(Drug delivery)
U èlanku se obraðuje tema doziranja lijekova pomoæu novih
sustava, koji se razlikuju naèinom, trajanjem, putem ulaza lije-
ka u tijelo i dr. Razvoj takvih sustava postaje sve vaÞniji i
ugraðuje se veæ u poèetne faze razvoja lijeka. Novi tako osmi-
šljeni naèini doziranja èesto omoguæuju primjenu aktivnih tvari
koje se prije nisu mogle dozirati. BioraspoloÞivost lijekova se
poboljšava, kao i njihova iskoristivost.
(P. 248/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 11 str.)
Ch. Haase: UDK 676.2.052.7
Nova tehnologija sušenja u proizvodnji papira
(New higher-performance drying technology for improved paper
quality)
Potrebu poveæanja proizvodnje ima i industrija papira. Jedno
od uskih grla u toj proizvodnji je sušenje zbog prostornih ogra-
nièenja. Zato se radi na uèinkovitijim tehnologijama sušenja. U
ovom èlanku se opisuje nova tehnologija sušenja koja omogu-
æava poboljšanje proizvodnje u kvantitativnom i kvalitativnom
smislu. Nova tehnologija nazvana B o o s t d r y e r p r o c e s po-
vezuje dva procesa, kondenzaciju i sušenje uz prešanje, i po-
godna je za proizvodnju papira za pakiranje i kartona. U ovom
postupku ubrzava se sušenje, a zbog prešanja istodobno se po-
jaèava i èvrstoæa papira. Tvrtka Voith instalirala je postupak
B o o s t d r y e r i ispituje ga za kontinuirani rad u pilotnom po-
strojenju.
(P. 249/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 5 str.)
A. H. Tullo: UDK 665.65.09
Kataliza za GTL
(Catalyzing GTL)
GTL (gas to liquid) tekuæa goriva iz plina postaju sve više trÞišna
realnost i predstavljaju veliko novo trÞište za katalizatore. Di-
zelska goriva dobivena procesom iz plina do tekuæine veæ se te-
stiraju u nekim zemljama u gradskim autobusima. To je jedna
od moguænosti nalaÞenja alternativnih goriva poput prirodnog
plina, biogoriva, gorivnih æelija i slièno. Vrlo je dobra investicija
i za zemlje Srednjeg istoka koje imaju velike zalihe prirodnog
plina, a ne mogu ga plasirati na trÞište. Pretvorbom plina u
tekuæinu izvoz i transport postaju mnogo jednostavniji. Pret-
vorba u dizelsko gorivo vrlo je obeæavajuæa jer GTL-proces
daje dizel s niskom razinom sumpora. GTL-procesi poèinju
proizvodnjom sinteznog plina, koji se Fischer-Tropschovim
postupkom pretvara u parafinski vosak, iz kojeg se hidro-
krekiranjem dobivaju razlièiti proizvodi, najviše dizel. Osnov-
no pitanje u Fischer-Tropschovoj sintezi su katalizatori. Formu-
lacije tih katalizatora dobro su èuvane tajne pojedinih tvrtki i
razvoj novih, aktivnijih i uèinkovitijih katalizatora predstavlja
izazov i priliku za primjenu kombinatorijske kemije. U èlanku
se govori o dosadašnjim saznanjima, statusu i novim moguæno-
stima razvoja ove vrste katalizatora u vidu perspektivnog na-
pretka GTL- tehnologija.
(P. 250/2006 – Orig. str. 2, prij. oko 5 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
E. J. Sanjinez-Argandoña i sur.: UDK 664.85
Utjecaj osmotske predobrade voæa prije sušenja na sadrÞaj
karotenoida i askorbinske kiseline
(Evaluation of total carotenoids and ascorbic acid in osmotic
pretreated guavas during convective drying)
Zaštitno djelovanje voæa i povræa pripisuje se prisustvu prirod-
nih supstancija kao što su antioksidansi, vlakna i druge bioak-
tivne komponente. No pokazalo se da uzimanje tih pojedi-
naènih supstancija kao dodataka hrani nema isti uèinak kao
kod odgovarajuæih iz prirodnih izvora. To ukazuje na to da je
mehanizam zaštitnog djelovanja kompleksniji i moÞe ovisiti i o
drugim komponentama prisutnim u hrani. U novim istraÞiva-
njima nastoji se naæi naèin kako saèuvati te osobine tijekom
procesiranja voæa i povræa. Vitamin C i karotenoidi spadaju u
najvaÞnije prirodne zaštitne sastojke hrane, no oni su i vrlo
osjetljivi na razgradnju kod dugog skladištenja, visokih tempe-
ratura i dr. Zato se vitamin C uobièajeno uzima kao indeks nu-
tricionistièke kvalitete pri procesiranju i skladištenju hrane. Pri
sušenju voæa i povræa dolazi do oksidacije i neÞeljenog ošte-
æenja proizvoda. IstraÞivanja su pokazala da osmotska predo-
brada prije sušenja smanjuje gubitak na kvaliteti proizvoda.
Predmet ove studije bilo je ispitivanje utjecaja osmotske pre-
dobrade prije sušenja konvekcijom na primjeru guave. Odre-
ðivan je sadrÞaj ukupnih karotenoida i askorbinske kiseline za
vrijeme sušenja.
(P. 251/2006 – Orig. str. 10, prij. oko 12 str.)
M. Halt i sur.: UDK 663.95
Mikrobne populacije u ljekovitom
i aromatskom bilju i biljnim èajevima iz Hrvatske
(Microbial populations in medicinal and aromatic plants and
herbal teas from Croatia)
Ljekovito i aromatsko bilje bogato je fitokemikalijama koje im
daju osvjeÞavajuæa i za zdravlje korisna svojstva pri mnogim
bolestima. No biljni materijali su pogodni medij za rast mikro-
ba, te se pri proizvodnji nastoji osigurati što manji broj prisutnih
mikrobnih populacija. U ovom radu se nastojalo utvrditi vrste i
kolièine mikrobnih populacija u uzorcima sirovih ljekovitih i
aromatskih biljaka te komercijalnih biljnih èajeva u Hrvatskoj.
Provedena su i ispitivanja utjecaja procesiranja na broj mikro-
ba.
(P. 252/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 7 str.)
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D. Albanese i sur.: UDK 664.95
Kemijske i mikrobiološke promjene na pakiranim lignjama
(Squid stored in active packaging: some chemical and
microbiological changes)
Plodovi mora, kao što su lignje, imaju kratku sposobnost skla-
dištenja, jer je riblje meso bogato neproteinskim spojevima s
dušikom poput trimetilamin-oksida, nukleotida i slobodnih
amino-kiselina. Ti spojevi sluÞe kao podloga za rast kontamini-
rajuæih bakterija, koje su glavni razlog za kvarenje ribljeg mesa.
Flora koja djeluje na kvarenje morskih plodova sastoji se od
gram-negativnih, psihrotropnih, aerobnih i ponekad anaero-
bnih bakterija. Kod svjeÞe ulovljenih proizvoda mogu biti pri-
sutne jedne vrste bakterija, dok razlièitim vrstama obrade
mogu prevladati druge vrste mikroba. Kod skladištenja muzga-
vaca ovisno o naèinu obrade i pakiranja mogu biti prisutni raz-
lièiti mikroorganizmi. Modificirana atmosfera pakiranja (CO2 i
N2) poveæava vijek trajanja ribljih proizvoda. Cilj ovog rada bio
je ispitivanje utjecaja modificirane atmosfere (20 % CO2 i 80 %
N2) pakiranja na kvalitetu hladno skladištenih oèišæenih lignja
(Sepia officinalis) uz i bez njih dodatka sredstva za uklanjanje
vlage. Stupanj kvarenja mjeren je pomoæu kemijskih i mikro-
bioloških testova u roku 12 dana skladištenja na 3 °C. Pokusi su
provedeni u modificiranoj atmosferi i na kontrolnim uzorcima
s nemodificiranom atmosferom.
(P. 253/2006 – Orig. str. 8, prij. oko 10 str.)
P. Agozzino i sur.: UDK 582.85
Hlapljivi sastojci sicilijanske opuncije
(Volatile profiles of sicilian prickly pear)
Opuncija (Opuntia ficus indica) je grmovit kaktus slièan drvu,
porijeklom iz Meksika, ali i jako raširen na Siciliji i cijelom Sre-
dozemlju. Cvjetovi i plodovi rastu na rubovima sukulentnog li-
sta. Plod oblika kruške je jestiv, sladak i soèan. Listovi (clado-
de), se upotrebljavaju u tradicionalnoj medicini za sniÞenje ko-
lesterola u krvi, regulaciju tlaka i tretiranje raznih oboljenja,
kao èireva, rana, reumatskih bolova, jetrenih smetnji, glauko-
ma i dr. Opuncija se upotrebljava i za terapiju gastritisa, poviše-
nog šeæera, arteroskleroze i poveæane prostate. IstraÞivanja su
pokazala i antioksidacijsko djelovanje opuncije. U ovoj studiji
ispitivan je sastav hlapivog dijela opuncija razlièitih vrsta, koje
rastu na Siciliji. Pulpa razlièitih biljaka razlikuje se po boji (Þuta,
crvena, bijelo-zelena). U vodi topivi pigmenti mogu se upotre-
bljavati kao prirodni pigmenti za hranu. Homogenizirana kaša
svjeÞih opuncija ekstrahirana je i zatim analizirana pomoæu
plinske kromatografije i masene spektrometrije. Karakterizacija
hlapljivih komponenti pokazala je razlike u pojedinim vrstama
ispitivanih opuncija.
(P. 254/2006 – Orig. str. 8, prij. oko 6 str.)
L. G. García-Pedraza i sur.: UDK 582.85
Nutricionistièka i organoleptièka svojstva opuncije
kao zaèina
(Nutritional and organoleptic assessment of Xoconostle fruit as a
condiment)
Cilj ovog rada bilo je ispitivanje nutricionistièke vrijednosti
vrste meksièke opuncije xoconostle (Opuntia spp.). Ova vrsta
opuncije (tip kaktusa) koristi se kao hrana, svjeÞe voæe ili po-
vræe u salatama i umacima, za pripravu deserta, kao ljekovito
bilje ili za pripravu zaèina i aperitiva i alkoholnih piæa. U malim
kolièinama preraðuje se industrijski u Þele, ili kao cijelo voæe u
sirupu. Ipak njihove nutricionistèke vijednosti nisu dovoljno
ispitane. Ovdje je ispitivan sušeni prah od kore ploda opunkci-
je xoconostle i njegova prihvatljivost kao zaèina ili aperitiva
prireðenog miješanjem s chili-paprom i soli. Odreðivane su
nutricionistièke i organoleptièke karakteristike prireðenog pra-
ha.
(P. 255/2006 – Orig. str. 8, prij. oko 8 str.)
W. Baik i sur.: UDK 66.095.83
Uèinkovita pretvorba aminoarena u halogenarene
(Efficient one-pot transformation of aminoarenes to haloarenes)
Aromatski halogenidi su vrlo korisni reagensi koji se mogu tran-
sformirati u razlièite spojeve. NajvaÞniji postupci priprave aro-
matskih halogena su izravno halogeniranje aromata i supstitu-
cija amino-skupine s halogenim atomom preko diazonijeve
soli (Sandmeyerova reakcija). Buduæi da se aromatski amini
ekonomiènije proizvode, to se i ovaj naèin priprave halogenida
èešæe primjenjuje. No Sandmeyerova reakcija je dvostupanjski
proces, zahtijeva upotrebu suviška bakrova halogenida (eko-
loški nepovoljno) i niske temperature rada, te se traÞi jedno-
stavnija metoda transformacije amina u halogenide. U ovom
radu se opisuje uèinkovit postupak pretvorbe aminoarena u
jod-, brom- i klorarene uz upotrebu in situ prireðenog halog-
endimetilsulfonijevog halogenida. Proces je jednostavan, odvi-
ja se u jednom stupnju, u kratkom vremenu, uz blage uvjete i u
dobrom iskorištenju. Reakcija je za okolinu prihvatljiva.
(P. 256/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 9 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij I
(DECHEMA Jahrestagungen)
Godišnji simpozij DECHEMA okupio je velik broj struènjaka s
prigodnim referatima i raspravama. Pregled æemo podijeliti
prema sekcijama i njihovom sadrÞaju. Prva sekcija bavila se
procesnom tehnikom u podruèju biotehnologije. Iz tematike
izdvajamo nekoliko predavanja i to sljedeæa: razvoj bioprocesa
za proizvodnju rekombinantnih proteina; novi sustav za karak-
terizaciju paralelnih i minijaturiziranih bioprocesa; optimiranje
industrijskog procesa proizvodnje riboflavina. Dio sekcije po-
sveæen je bioreaktorima, gdje se ukljuèuju foto bioreaktori, fer-
mentori za visoke pritiske, obrada otpadnih plinova biološkim
putem. U sekciji se nadalje razmatraju pojedini bioprocesi,
pretvorbe i katalitièki procesi na stanicama, sistemska biologija
i analiza. Poseban dio posveæen je biokatalizi i enzimima, mo-
deliranju i raèunalnom pristupu bioprocesima. Karakterizacija i
postupci analize predstavljaju jedan dio ove sekcije. U neko-
liko referata govori se o biološkoj obradi i zbrinjavanju otpad-
nih plinova i voda iz industrijskih biotehnoloških procesa.
(P. 257/2006 – Orig. str. 30, prij. oko 70 str.)
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij II
(DECHEMA Jahrestagungen)
Druga sekcija bavila se reakcijskom tehnikom podijeljenom na
sljedeæe teme: kataliza s referatima o aspektima višefazne kata-
lize u vodenom mediju, recirkulaciji katalizatora pomoæu nat-
kritiènog CO2, moguænostima primjene višefunkcionalnih ka-
talizatora. U podruèju novih postupaka govorilo se o postupci-
ma elektrolize, razvoju novog postupka proizvodnje propilen-
-oksida, postupku odsumporavanja tekuæih goriva za pogon
gorivnih æelija. Slijede teme o reakcijskoj i energetskoj tehnici,
gdje se govori o hidrotermalnoj proizvodnji vodika iz biomase i
proizvodnji vodika iz ugljikovodika u katalitièkom postupku
kod visokih temperatura. Multifunkcionalni reaktori obuhva-
æaju membranske reaktore za proizvodnju sinteznog plina kao
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i njihovu primjenu u pretvorbi i separaciji materijala. Prikazani
su primjeri optimiranja i razlièitih konstrukcijskih izvedbi reak-
tora. Procesi u aerosolu i CVD (taloÞenje kemijskih para) odno-
se se na oslojavanje i proizvodnju katalizatora. U velikom broju
postera prikazuju se pojedinaèni interesantni inovativni po-
stupci i neke analitièke metode.
(P. 258/2006 – Orig. str. 47, prij. oko 120 str.)
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij III
(DECHEMA Jahrestagungen)
Na simpoziju se raspravljalo i o tehnici sigurnosti pri radu s re-
gulativnih i tehnièkih aspekata. Referati su se bavili sljedeæim
temama: ocjena i analiza rizika i opasnosti u industrijskim po-
strojenjima, sigurnost pri voðenju procesa, moguænosti i mode-
liranje za poveæanje sigurnosti ureðaja i rada. Opasnosti od
elektrièki uvjetovanih nezgoda, elektrostatski uvjetovano za-
paljenje kod rada s rasutim teretima i tekuæinama. U sekciji
koja se bavila zaštitom okoliša glavna tema bilo je smanjenje
CO2 s posebnim osvrtima na industriju èelika, cementa, kemi-
jsku industriju i proizvodnju ugljena. Isto tako se razmatralo
poveæanje uèinkovitosti iskorištenja energije i materijala i ko-
rištenje otpadnih proizvoda za energetsku uporabu. Izdvojena
sekcija bavila se tehnikom u postrojenjima s ciljem oèuvanja èi-
stog zraka prema novijim zakonskim regulativama i preporuka-
ma. Odnosi se to na pooštrene mjere èišæenja otpadnih pli-
nova, za rad s rasutim teretima, obradu muljeva u komunalnim
i industrijskim postrojenjima za bistrenje.
(P. 259/2006 – Orig. str. 26, prij. oko 70 str.)
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij IV
(DECHEMA Jahrestagungen)
U jednoj sekciji posebno se govorilo o mikro-procesnoj tehnici
s pojedinaènim osvrtima na odreðene reakcije i procese, kao
što su acetiliranje, bromiranje, katalitièke reakcije i priprava ka-
talitièkih slojeva, operacije ekstrakcije. Opisuju se razlièite
vrste mikro-reaktora i njihovo oblikovanje, kao i upotreba u
razlièitim podruèjima. Vrlo opširan posterski dio daje velik broj
pojedinaènih priloga. Termodinamika kao osnova za razvoj
procesa obraðivana je u sekciji koja je bila podijeljena na teme
vezane uz oblikovanje procesa sa stanovišta reakcija, procesa
odjeljivanja, cjelokupnih procesa, prijenosa materijala i topli-
ne. Simulacija procesa razmatrana je s molekularne razine sa
stanovišta molekularnih struktura. Izdvojena je termodinamika
polimera i sušenja. Posebna je sekcija odvojena za raèunalnu
primjenu u optimiranju procesa u on line analitici, modelira-
nju, obradi podataka. Simulacijske tehnike u razradi postupaka
u aerosolu, vrtloÞnom sloju, miješanju, sušenju, izvedbi destila-
cijskih kolona, bioloških procesa. Oblikovanje novih proizvoda
putem reakcija na granici faza posebno je istaknuto u svojoj
sekciji, gdje se primjena odnosi na proizvodnju tenzida, farma-
ceutskih intermedijera i nano-materijala, kojima se posveæuje
posebna paÞnja.
(P. 260/2006 – Orig. str. 66, prij. oko 170 str.)
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij V
(DECHEMA Jahrestagungen)
Jedna je sekcija izdvojena za procesnu tehniku u prehrambe-
noj industriji, a ta prikazuje inovacijske procese i proizvode po-
trebne u svakodnevnom Þivotu. Tematika je obuhvatila, meðu
ostalim, prikaz sljedeæih referata: utjecaj voðenja procesa na
sadrÞaj fitosterola u ulju iz kukuruznih klica, mikro- i ultrafiltra-
cija s keramièkim membranama, sušenje termolabilnih pro-
izvoda u vrtloÞnom sloju kod niskih temperatura, modeliranje
obrade ÞiveÞnih namirnica pomoæu mikro-valova i drugi. Slje-
deæa sekcija posveæena je ekstrakciji, gdje se istièu teme: fito-
ekstrakcija, primjer na razvoju postupka za karotene; ekstrak-
cija èvrstih materijala na primjeru ulja iz sjemenki pomoæu
nadkritiènog CO2 i posebnosti tog postupka; aparativne mo-
guænosti za ekstrakciju izuèavane su istraÞivanjem izmjene tvari
unutar kapi, kao i CFD simulacijski pristup problematici. U
razmatranju alternativnih pristupa govori se o primjeni ionskih
tekuæina, npr. u ekstrakcijskoj destilaciji ili kod odsumporava-
nja u preradi nafte; ionske tekuæine u primjeni kao tekuæe
membrane. Adsorpcija je bila tema sljedeæe sekcije, koja se di-
jeli na podruèje kromatografije gdje se razmatra razdvajanje
enantiomera, metode optimiranja biokromatografije; podruèje
uklanjanja štetnih tvari gdje se govori o adsorbensima primje-
renim za primjenu u medicini, zaštiti okoliša i biotehnologiji;
podruèje simulacije na molekularnoj razini, te posterski dio
koji obuhvaæa raznolike pojedinaène teme iz obraðivanih po-
druèja.
(P. 261/2006 – Orig. str. 35, prij. oko 95 str.)
Razni autori: UDK 66.01/09
DECHEMA simpozij VI
(DECHEMA Jahrestagungen)
U zadnjim sekcijama obraðena je standardizacija i normiranje
ureðaja, postrojenja i procesa u kemijskoj proizvodnji. Uspo-
reðuju se europske i svjetske norme i njihov utjecaj na razvoj te
problematike. Posebna sekcija prikazala je stanje u obrazova-
nju kemijskih inÞenjera u pojedinim zemljama (Švicarska, Ni-
zozemska), kao i programe studentskog, postdiplomskog i dok-
torskog obrazovanja, gdje se osvrnulo i na Bolonjski proces
obrazovanja.
(P. 262/2006 – Orig. str. 8, prij. oko 20 str.)
POLIMERI
I. Kim i sur.: UDK 678.742 : 66.097
Katalizatori za polimerizaciju etilena na osnovi Þeljezovih
i kobaltovih kompleksa
(Allyloxy- and benzyloxy-substituted pyridine-bis-imine iron(II)
and cobalt(II) complexes for ethylene polymerization)
Katalizatori imaju centralnu ulogu u polimerizaciji olefina. Pri
tome je utjecaj liganda u katalizatorima na osnovi metalnih
kompleksa od velike vaÞnosti, kako za njihovu katalitièku aktiv-
nost tako i za karakteristike proizvoda. Veæina istraÞivanja bavi
se ispitivanjem utjecaja sterièkih efekata liganada, dok se man-
je istraÞivao utjecaj elektronskih efekata liganda na katalitièka
svojstva kompleksa. Novi katalizatori na osnovi Þeljeznih i ko-
baltovih kompleksa s iminopiridinskim ligandima pokazali su
se vrlo uèinkovitim za polimerizaciju etilena. Oni su pokazali
moguænost podešavanja sterièkih i elektronièkih svojstava vari-
ranjem amino- ili anilinskog liganda u kompleksu. U ovom
radu prireðeni su novi katalizatori Þeljezovih i kobaltovih kom-
pleksa s ligandima na osnovi tridentnog piridinskog bisimina u
kojima su imino-skupine orto-supstituirani arili-mini, a piri-
dinski prstenovi sadrÞe elektrondonorske skupine kao što su
aliloksi- i benziloksi-skupina. Ispitivan je utjecaj strukture kata-
lizatora i temperature na katalitièku aktivnost u polimerizaciji
etiena i na toplinska svojstva i molekulsku masu dobivenih
proizvoda.
(P. 263/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 12 str.)
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S. J. Park i sur.: UDK 678.686 : 678.84
Sinteza i karakterizacija epoksi-smola koje sadrÞe silicij
(Synthesis and characterization of a novel silicon-containing
epoxy resins)
Epoksidne smole na osnovi diglicidil-etera bisfenola A (DGE-
BA) mnogo se upotrebljavaju u poboljšanim kompozitnim
materijalima, premazima, adhezivima i mikroelektronici zbog
svoje temperaturne stabilnosti, dobrih elektrièkih svojstava, vi-
sokog modula i izvrsne adhezije. No epoksidne smole nemaju
zadovoljavajuæa svojstva za vanjsku primjenu, gdje se traÞi ve-
æa Þilavost i otpornost na vatru. Zato se nastoji poboljšati njiho-
va Þilavost i negorivost. Ýilavost epoksida se poboljšava dvjema
metodama: dodatkom modifikatora ili promjenom u strukturi
epoksida. Pri tome se promjenama u strukturi, uvoðenjem
raznih funkcionalnih skupina u glavni ili poboèni lanac polime-
ra mogu postiæi fizikalna svojstva bolje kvalitete. Tako se uvo-
ðenjem sulfonske skupine u glavni lanac poveæava fleksibilnost
epoksidne smole, dok ugradnja fosfora i silicija poveæava svoj-
stva negorivosti. U ovoj studiji prireðene su nove epoksidne
smole sa silicijem polazeæi od komercijalnog DGEBA i diklor-
-difenilsilana, koje su karakterizirane spektroskopskim meto-
dama (FTIR, NMR). Ponašanje proizvoda kod otvrdnjavanja,
ter- mièka stabilnost, mehanièka svojstva i druge karakteristike
vrednovane su metodama DSC, DMA, TGA i SEM analize.
(P. 264/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 9 str.)
K. Faghihi i sur.: UDK 678.675
Sinteza novih poliamid-imida uz mikrovalno zraèenje
(Using microwave irradiation to prepare new
poly(amide-imide)s)
Mikrovalno zraèenje dobiva sve veæu vaÞnost u organskoj sin-
tezi za optimiranje i ubrzanje reakcija. U mnogim sluèajevima
mikrovalno zraèenje poveæava brzinu reakcije, selektivnost i
iskorištenje. U ovom napisu opisuje se sinteza serije novih po-
liami-dimida s tetrahidropirimidinonskim i tetrahidro-2-tiokso-
pirimidinskim skupinama u glavnom lancu u reakciji polikon-
denzacije potpomognute mikrovalnim zraèenjem. Metoda mi-
krovalnog zagrijavanja pokazala se pogodnom za reakcije po-
likondenzacije (kraæe vrijeme reakcije, bolje iskorištenje ener-
gije).
(P. 265/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 6 str.)
G. K. Jana i sur.: UDK 678.028.5 : 678.46
Recikliranje vulkanizata prirodne gume
(Recycling natural rubber vulcanizates through mechanochemical
devulcanization)
Odbaèene automobilske gume predstavljaju jedan od najveæih
izvora zagaðenja u svijetu. One se upotrebljavaju kao odbojni-
ci za brodove ili marine. Gumeni prah se ugraðuje u ceste, be-
ton i druge materijale. Ponekad se upotrebljavaju i kao gorivo,
pri èemu se proizvode mnogi toksièni plinovi i novi štetni otpad
koji treba zbrinjavati. Odbaèene gume štetne su za zdravlje i
opasne pri zapaljenju. Zbog toga je reciklaÞa guma vrlo vaÞan i
interesantan poduhvat. Devulkanizacija takvih umreÞenih ela-
stomera riješila bi problem odlaganja te vrste otpada i zaštitu
okoliša, a istodobno i saèuvala vrijedne i ogranièeno dostupne
elastomere. U ovom radu opisuje se devulkanizacija sumpo-
rom otvrdnutih vulkanizata prirodne gume kombinacijom me-
hanièkih i kemijskih procesa uz pomoæ dialil-disulfida kao
sredstva za devulkanizaciju. Mehanièka svojstva ponovno vul-
kanizirane gume prireðene iz produkta devulkanizacije uspo-
reðena su sa svojstvima prvobitne vulkanizirane prirodne gu-
me.
(P. 266/2006 – Orig. str. 9, prij. oko 12 str.)
D. K-Yoo i sur.: UDK 678.764 : 547.472.3
Kinetika reakcije sinteze oligomera
mlijeène kiseline
(Reaction kinetics for the synthesis
of oligomeric poly(lactic acid))
Smatra se da æe reciklirana plastika zamijeniti onu na bazi pe-
trokemikalija. Polimer na osnovi mlijeène kiseline je dobro
poznat biorazgradljiv polimer koji ima brojne primjene u indu-
striji. Proizvodnja tog polimera izravnom kondenzacijom ote-
Þana je zbog teškog postizanja visokih molekularnih masa, te su
naðeni zamjenski sintetski putovi. Jedan od naèina je priprava
oligomera i njihovo povezivanje u visokomolekularne polime-
re uz pomoæ raznih sredstava za povezivanje. Drugi je naèin,
industrijski najpovoljniji, proizvodnja oligomera, njegova de-
polimerizacija u laktide i zatim polimerizacija laktida uz otva-
ranje prstena do polimera mlijeène kiseline. U ovom napisu
ispitivan je prvi stupanj nastajanja oligomera mlijeène kiseline i
kinetika reakcije u odnosu na temperaturu i katalizator.
(P. 267/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 6 str.)
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